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Section de catalogage 
La Section de catalogage constitue avec la Section de bibliographie, la Division 
du contrôle bibliographique. 
Le Comité permanent de la Section de catalogage a pour présidente L. Rather 
(Bibliothèque du Congrès) et pour secrétaire D. Hickey (Université du Nord Texas). 
Voici les principaux points étudiés lors des réunions du Comité permanent et de 
la Section (cf. également le compte rendu du Bureau du Contrôle Bibliographique 
Universel). 
I. Questions générales 
— Définition des objectifs de la Division du contrôle bibliographique, de la Section 
de catalogage, de la Table Ronde sur la classification. 
— Présentation d'un document préparé par D. Hickey sur la constitution et les 
méthodes de travail des groupes de travail de l'I.F.L.A. 
II. Etat des travaux concernant les ISBDs 
(Descriptions bibliographiques internationales normalisées) 
— ISBD(M) : Monographies. 
Groupe de travail présidé par E. Verona. 
Révision du texte publié en 1974. 
La nouvelle édition devrait paraître à la fin de l'année 1978. 
— ISBD(A) : Livres anciens. 
Groupe de travail présidé par R. Christophers. 
Travaux en cours. 
— ISBD(PM) : Musique imprimée. 
Groupe de travail présidé par H. Lanzke. 
Travaux en cours. 
— ISBD(An) : Articles. 
Constitution d'un nouveau groupe de travail dont le président 
sera S. Hallgren. 
En outre, plusieurs questions concernant les ISBDs ont été abordées : 
— Problèmes posés par l'application de ITSBD(NBM) à la description des docu-
ments sonores. 
— Problèmes posés par l'application des ISBDs aux alphabets non latins. 
— Problèmes de comptabilité ISBDs — UNIMARC 
ISBD(s) — UNIMARC: F. Finelli. 
ISBD(NBM) — UNIMARC: J. Mc Ree Elrod. 
— Projet de définition d'un ISBD minimum dans le cadre d'un contrat Unesco. 
III. Etat des travaux concernant les vedettes 
— Rapport du Groupe de travail sur les vedettes de collectivités auteurs présidé 
par L. Rather. 
— Publications de l'IFLA UBC Office sur les noms de personnes. 
— Rapport sur la liste russe des vedettes uniformes. 
IV. Question des fichiers d'autorités 
A la fin de l'année 1977, un questionnaire a été envoyé à 85 bibliothèques ou 
agences bibliographiques nationales. Après étude de la synthèse des réponses et des 
propositions d'un groupe ad hoc (S. Mc Callum, F. Finelli, E. Khol) un groupe restreint 
composé de membres des comités permanents des Sections de catalogage et de 
mécanisation s'est réuni à Strske Pleso pour définir les objectifs du nouveau Groupe 
de travail de l'IFLA sur les fichiers d'autorités. 
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V. Edition des bibliographies nationales sur microfiches 
A la suite de la communication de J. Mc Ree Elrod à la Division du contrôle biblio-
graphique, étude des possibilités offertes par la production sur microfiches (COM) des 
bibliographies nationales et de leurs index ainsi que de la cumulation des index des 
différents pays. 
VI. Table Ronde sur la classification 
La première réunion de la Table Ronde sur la classification s'est déroulée à 
Strske Pleso. Deux communications ont été présentées, l'une sur la 19' édition de la 
Classification décimale Dewey, présentée par J. Humprhy, l'autre sur la Classification 
Bliss, rédigée par J. Mills. J. Downing a été élu président de cette Table Ronde. 
VII. Programme pour le Congrès de Copenhague en 1979 
Pour le prochain congrès de l'IFLA, les tâches principales de la Section de 
catalogage seront l'étude des rapports des deux groupes de travail créés en 1978 à 
Strske Pleso : 
— Groupe de travail sur ÏISBD(AN) ; 
— Groupe de travail sur les fichiers d'autorités. 
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